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Rodzaj Cirsium L. – ostrożeń we florze światowej obejmuje ponad 250 gatunków, 
z czego w Polsce powszechnie występuje pięć z nich. Rośliny z tego rodzaju nie należą do 
olejkodajnych. Zawartość składników lotnych w częściach nadziemnych jest zwykle poniżej 
0,01%. Z C. palustre i C. rivulare udało się wydestylować minimalne ilości olejków. Analiza 
ich składu wykazała, że znajdują się tam cenne, z punktu widzenia przemysłu 
perfumeryjnego, składniki: β-damascenon i β-jonon [1]. Liście trzech gatunków 
C. oleraceum, C. palustre i C. rivulare, po wysuszeniu mają bardzo przyjemny, kwiatowy 
zapach. W związku z tym, że destylacja z parą wodną daje mierne rezultaty, w trakcie tego 
procesu wydzielono hydrolaty z w/w surowców i, po wyekstrahowaniu z nich składników 
lotnych eterem dietylowym, frakcje eterowe poddano analizie metodą chromatografii 
gazowej. We wszystkich frakcjach stwierdzono obecność istotnych organoleptycznie 
składników – (E)-β-damascenonu, epoksydu β-jononu i (E)-α- lub β-jononu. Poza tym 
zidentyfikowane m.in. typowy dla liści (Z)-heks-3-en-1-ol i inne podobne pochodne, 
w C. oleraceum terpinen-4-ol, 2,3-dihydrobenzofuran, w C. palustre (2E,4E)-heptadienal, 
2,6-dimetylocykloheksanol, a w C. rivulare linalol, β-cyklocytral, 4-hydroksy-3-metylo-
acetofenon, eugenol.    
Otrzymane hydrolaty poddano także wstępnym badaniom biologicznym. W pierwszej 
kolejności zbadano ich trwałość. Przez rok były one przechowywane w różnych warunkach, 
w temperaturze pokojowej i w lodówce. Co pewien czas wykonywano posiewy i sprawdzano, 
czy nie rozwijają się tam baterie i grzyby pleśniowe. W trakcie badań nie zaobserwowano 
żadnych niekorzystnych zmian, z czego można wnioskować, że składniki obecne 
w hydrolatach mają zdolność hamowania rozwoju drobnoustrojów. 
Na hydrolacie z liści C. oleraceum wykonano pilotowe badania metodą z MTT (bromek 
3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazolium) dotyczące cytotoksycznego oddziaływa-
nia na normalne fibroblasty skóry. Przy stężeniu 250 µL/mL, po 72 h inkubacji nie 
zaobserwowano spadku liczby komórek pod wpływem tego hydrolatu. 
Możliwość wykorzystania hydrolatów z liści w/w gatunków roślin z rodzaju Cirsium do 
produkcji kosmetyków wymaga dalszych badań.  
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